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5 SAMENVATTINGEN
5 . 1 Samenvat t ing
Het  onderzoek  da t  in  d Í t  p roe fschr i f t  word t  beschreven hande l - t
n r z o r  Á a  n q r r n h a l  a n i  c c l - r a  r r o r : n Á a r i  n a o n  r i  i  a  c a m a n h : n d ê n  m ê l -  n l  a q -
t i s c h  c h i r u r g j s c h e  o p e r a t i e s  b i j  v r o u w e n  w a a r b í j  v o r m  e n  o m v a n g
v a n  d e  b o r s t e n  w o r d e n  g e w i j z i g d .  B i j  d i t  o n d e r z o e k  z i j n  a l l e e n
h c f  r o k k p n  d i  c  n : f  i  ë n i -  c n  u r a a r l - r i  i  r i o  w o n c  f  ^ +  ^ n ê r à f  i  a  a a l - r : c a o r Ár c  v s v q s s s r u
i s  op  persoon l i j ke  mot ieven.  De psycho log ische consequent Íes
r t o l  o e n d  ^ n  ê ê n  l ' r n r q t a m n r t f  : f  i  e  w o a o n  . i  a f  h i  iv v ! _ - * . . . r e v  
_ y _ ^ ^ s  c a r c l n o o m  z ] - l n  n * * *  - - J
d i t  onderzoek  be t rokken.  Ook de  bors t recons t ruc t ie  na  mamma-
amputa t ie  o f  na  subcutane mastec tomie  va l len  bu i ten  he t  onder -
zo ;k  -
ïn  he t  l i te ra tuuronderzoek  word t  ingegaan op  he t  f i chaam a ls
n h i a n r  v r n  n c r ' ^ È ^ l  n n i  c n l r a  c f  r r À . i  o  I - I ê t -  l . \ ' l  i  i l : t -  Á a Ê  h ê t -  I i c h a a m s -.  a r u u  v r r J r
p s y c h o l o g i s c h e  b e g r i p p e n m a t e r i a a l  n i e t  d u i d e l i j k  i s  g e d e f i n i e e r d .
T\aee auteurs hebben pogingen qedaan een algemeen aanvaardbaar
b e g r i p p c n k a d e r  o p  t e  b o u w e n :  K u g e l  ( 1 9 6 9 )  e n  S h o n t z  ( 1 9 6 9 ) .
K u g e l  s t e l t  o n d e r  a n d e r e  d e  t e r m ' l i c h a a m s i d e e ' v o o r .  H i j  d o e l t
daarmee op he t  sub jec t ieve  oordee l  da t  de  mens z ich  van z i jn
e igen l i chamel i j khe id  vormt .  Wanneer  de  l i chaamspsycho loog z ích
r i c h t .  o n  d e  m a f ê  \ / a n  t e v f e d e n h e i d  d i e  d e  n e r s o o n  e r v : a r t  m e t  b e -
t r c k k i n d  J - ó J -  z i i n  
' l  
i c l r : : m  n n À a r z n o l < f  h i - i  h o l -  | l - ' n d r z  i - r n a I
,  
v r r q s ! 4 v L  l v u j  r l r q Y s  
,
s te l t  Shontz .  Zonder  da t  de  sys temen van Kuge l -  en  Shontz  verder
worden verge leken,word t  geconc ludeerd  da t  he t  in  d i t  p roe f -
schr i f t  beschreven onderzoek  z ich  r i ch t  op  he t  l i chaamsidee
( K u g e l ) ,  o p  h e t  ' b o d y  i m a g e '  ( S h o n t z ) .
Vervo lgens  word t  ingegaan op  he t  ze l fconcept .  Er  word t  geconc lu -
deerd  da t  aan he t  ze l fconcept  d r ie  aspec ten  z i jn  te  ondersche i -
d e n :
Á a  c r r l - r ' i o a f i o " ^  - o l € o r r r r r i n n  / Á i I  i s  d e  r - o n c e n f i e  d i e  h e t  i n d i -\ u ! 9  r J  u 9  v v l I v 9 I / L
v idu  over  z lcLrze l f  heef t )  ,
.  he t  reac t ieve  ze l fbee ld  (de  veronders te lde  concept ie  b i j  ande-
r ê n  ó \ r ê r  r l o  o i  a o n  n o r c a n n  \  o n
-  h e t  c r e k o z e n  z . e 1  f c n n c e n f  ( à e  k o t t z e  d i e  h e t  i n d i v i d u  o e m a a k t
heef t  met  be t rekk ing  to t  w ie  h i j  za l  zLJn)  .
Er  word t  ingegaan op  de  re la t ie  d ie  bes taa t  tussen l i chaans idee/
r l ' r o d v  i m a c e  I  e n  z e l  f c o n c c n t  -  F ï ê f  i r ' l  i  i l z +  Á : +  =  l  ' . I g 1 . d t  a a n -u q  u  q ! Y e r , . e v r r  Y
genomen dat  tussen be ide  begr ippen een nauwe re la t ie  bes taa t .
l - ) a  n = r r n r = a €  t . r n v n +  a f o p q l ó f Ê n  m ê f  ê e n  k e u z e  V O O r  d e  t e Ï . m
' I i c h a a m s b e l e v i n g '  ( i n  p l a a t s  v a n  I i c h a a m s i d e e / ' b o d y  i m a g e '  )  .
'Body  imager  j -s  geen Neder lands  woord .  L ichaamsidee ) -eg t  tevee l
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. . - à
Verder de l ichaamsbeleving uitwerkend, wordt gekozen voor een
theor ie  van Shontz  (1969) .  Shontz  ondersche id t  twee soor ten
l i chaamservar Íng :  de  'body  schemata '  en  de  'body  va lues ' .  De
rbody  schematar  z i jn  in te rne  schemat ische s t ruc tu ren  d ie  he t
besef  van de  ru imte l i j ke  e igenschappen van he t  l i chaam u i tmaken.
rBody va lues '  z i jn  samenhangende,  met  emot ies  ge laden a t t i tudes
bet re f fende he t  l i chaam.  Z i j  on ts taan a ls  gevo lg  van de  erva-
r lngen rne t  he t  l i chaam a ls  symboo l  van  he t  ze l f  en  a ls  ' tussen-
D ê r q o ó n '  i n  i n t ê r n ê r q o o n ] i i k c  r e l : t i o q  H o f  l ' r c a r i n  r t r n d r z  i m : n a tv 9 Y r l t / y v u J r l | l q Y g
n m c n h r i  - i € t -  c h ^ n + -  : l  c  À a  ^ ê ^ ^ n ^ ó ^ + , 1 a . l i  s e e r d e  e n / o f  i n  b e e l d e ns s  s r r l
u i tgedruk te  rbody  schemata '  o f  'body  va luesr .  (NB In  d i t  voor -
s te l  van  een meer  samenhangende theor ie  be t re f fende l i chaams-
e r v a r i n g ! )  T u s s e n  d e  t s c h e m a t a r ,  r v a l u e s t  e n  t i m a g e s r  n e e m t
Shontz  een h ië rarch ische re la t ie  aan.  Het  sys teem ín  z í1n  to ta -
I i te i t  maar  ook  de  d iverse  onderde len  ervan,  hebben een zekere
va len t ie .  De va len t ies  z i jn  met  e lkaar  in  overeens temming.  Er
wordt aangegeven dat met het meten van de valentie van een
' i m a g e r r  o € D  o o k  e e n  i n d r u k  v e r k r i j g t  v a n  d e  v a l e n t i e  v a n  d e  b i j -
behorende 'va lue ' .  Een en  ander  word t  in  verband gebracht  met
het  toepassen van de  semant ische d i f fe ren t iaa l .
Vervo lgens  word t  nagegaan we lke  psycho loq ische be teken issen aan
het  l i chaam van de  v rouw worden toegekend.  De v rouwel i j ke  l i -
c h a a m s b e l e v i n g  z o u  g e r i c h t  z i j n  o p  a a n t r e k k e l i j k h e i d  e n  ' d i s p l a y '
( v e r t o o n ,  p r a a l ) ,  D i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d i e  v a n  d e  m a n :  d e z e
z n t r  c c r i a h l l  z i i n  n n  c n i o r L r : n h í -  a n  l - r a h a n À i n h a i Á  \ T r n r r i f  + r r n a ' l a -v g r r e r r v r Y r r v r u .
g ische z i jde  word t  aangevoerd  da t  v rouwen,  wat  he t  e igen l i chaam
bet re f t ,  he t  ec tomor fe  I i chaamstype pre fereren ,  te rw i j l  mannen,
wat  be t re f t  he t  e igen l i chaam een voorkeur  zouden hebben voor
het  mesomor fe  f i chaamstype,  De bors ten  vormen een u i tzonder ing
op he t  gepre fereerde ec tomor fe  l i chaamstype:  de  gepre fereerde
bors tomvang is  v r i jwe l  a l t i j d  g ro te r  dan de  ac tue le  bors tomvang.
Aan de  bors ten  worden dr ie  be teken issen toegekend:
.  ze  z í1n  he t  s ignaa l  van  v rouwel i j ke  ident i te i t  da t  aan de  om-
gev ing  word t  a fgegevent
.  ze  z i jn  he t  ob jec t  van  manne l i j ke  e ro t iek  (méér  dan de  v rouwe-
' I  
i ' i l r a  n a n i  f :  l  i  a \  .  o n
.  ze  z í jn  he t  symboo l  van  he t  moederschap.
Er wordt geconcludeerd dat de borsten deel uitmaken van de kern
van de  v rouwel i j ke  ident i te i t .
Vervo lgens  worden de  resu l ta ten  van andere  onderzoekers  be t re f -
fende he t  e f fec t  van  de  vergro tende en  verk le inende cor rec t ie
beschreven.  Over  de  verk le inende cor rec t ie  i s  we in ig  gepub l i -
r a a v à  Í r l : #  Á a  
" - - l f O t e n d e  c o f f e c t i g  h o f r a € f .  Á a  n : r - i ë n t e n  w O f -
den pre-opera t ie f  beschreven in  te rmen d ie  doen denken aan een
beschr i j v ing  van neuro t isch  gedrag.  Pos t -opera t ie f  worden de  pa-
t iën ten  beschreven a ls  sub jec t ie f  s te rk  verbe terd  en  ge lukk iger .
Op de  gebru ik te  onderzoeksmode l len  en  w i jzen  van pub l ica t ie  der
gegevens werd  k r i t iek  u i tgeoefend.
Wat  ons  e igen onderzoêk  be t re f t ,  he t  vo lgende.  We onderzochten
1 1  n a t i ê n t e n  r i i e  c g n  v e r k l e i n e n d e  e n  2 5  n : f i ë n l - e n  r f i e  s g n  V g r -
- : -
- ^ - Á
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- i ^ L
-  L ^
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gro tende cor rec t ie  onderg ingen. .  Be ide  exper imente le  g roepen wer -
den consecut ie f  samengeste ld .  Er  werden dr ie  ins t rumenten ge-
h r r l i k t .  e e n  h i o o r a f  i  q c h e  w r a o e n l i ' i s t  -  ê ê n  n ê r q o o n l i ' i k h e i d s v f a -v e ,  v e r r
g e n f i j s t  ( d e  A . B . V . )  e n  e e n  s e m a n t i s c h e  d i f f e r e n t i a a l  t e r  m e t i n g
v a n  e e n  a a n t a l  a t t i t u d e s .  D e z e  a t t i t u d e n  z i j n :  f e e s t j e s ,  m i j n
h u w e l i j k ,  m i j n  m a n ,  i k - z e I f ,  m i j n  u i t e r l i j k ,  m i j n  b o r s t e n ,  l i e f -
de  en  de  s feer  v roeger  thu is .  Er  werden twee quas i -exper imente le
onderzoeksmode l len  toegepast .  Be ide  onderzoeksmode l len  qaan u i t
van  he t  gebru ik  van verge l i j k ingsgroepen.  Deze werden door  mid-
de l  van  een match ingsprocedure  samengeste ld ,  De match ingsvar ia -
b e l e n  z i j n  L e e f t i j d  e n  b u r g e r l i j k e  s t a a t .  H e t  e e r s t e  o n d e r z o e k s -
m o d e l  ( d a t  g e b r u i k t  w e r d  b i j  d e  p e r s o o n l i j k h e i d s v r a g e n l i j s t  e n
de semant ische d i f fe ren t iaa l )  gaat  u i t  van  twee a fnames in  de
exper imente le  g roep (vóór  en  nà  de  toedÍen ing  van de  exper imen-
t e l e  v a r i a b e l e )  e n  v a n  t w e e  a f n a m e s  i n  d e  v e r g e l i j k i n g s g r o e p .
De per iode tussen be ide  a fnames is  c i rca  B maanden.  Er  word t
vermeld  da t  door  midde l  van  d i t  onderzoeksmode l  geen causa le
r e l a t í e s  t u s s e n  o n a f h a n k e l i j k e  e n  a f h a n k e l i j k e  v a r i a b e l e n  z i j n
aan te  geven.  Het  tweede onderzoeksmode l  (da t  gebru ik t  werd  b i j
d e  h i o n r : f i s c h e  r z r a o e n l i - i s f )  o À a t  r l i t  v a n  é é n  a f n a m e  i n  d e  e x -/  '  i s s v  \
n e r i  m c n t e ]  e  d r n Ê n  e n  é é n  i n  d p  r r e r o e l  i  - i k i  n o q f l r o ê n  -  V a n  d e  b e i d e
C o o r  C e  o n d e r z o e k e r  g e c o n s t r u e e r d e  v r a g e n l i j s t e n  ( d e  b i o g r a -
f i sche v ragen l i j s t  en  de  semant ische d i f fe ren t iaa l )  werd  de
bru ikbaarhe id  en  de  be t rouwbaarhe id ,  in  een apar t  daar toe  inge-
s te ld  voor -onderzoek  onderzoch lL .  De resu l ta ten  van d i t  voor -
onderzoek  worden bevred ioend qenoemd.
Er  word t  overgegaan to t  besprek ing  van de  resu l ta ten  van he t
h o o f d o n d e r z o e k .  D i t  g e b e u r t  a I s  v o l g t .  P e r  v r a g e n l i j s t  w o r d e n
eers t  de  resu l ta ten  van de  verkLe inende en  vervo lgens  de  resu l -
f  : f  ê n  r z : n  r : i a  r r ê r ^ r ^ f  ê n d ê  ó n ó y a t  i  a  l ' r a q n r n k e n
W a t  d e  b i o g r a f i s c h e  k e n m e r k e n  b e t r e f t ,  h e t  v o l g e n d e .  E r  w o r d t
geconc ludeerd  da t ,  wat  de  b iogra f Ísche kenmerken be t re f t ,  de
a v n a r i m ê n f ê l o  n r n a € n o r c a n n  í h a i d o  n n o r : f i o q \  q f c r k  l i i k 1 -  n n
h a e r  r z a r n o l  i  _ i l r i  n a q n : r f  n a r  F r  r ^ r n r r i o n  f i ê ê n  l / n r q c h i  I  l  e n  : à n d ê -
e ! Y ! r ! J r ! ! r r
f r n f f a n  a n  ó Á n  r r i f z a n d o r i n n  n i .  r f o  o v n o r i m o n t a l p  n r n o f n o r q o o n^ ' Y  
" *( v e r k l e i n e n d e  o p e r a t i e )  h e e f t  g e m i d d e l d  g e s p r o k e n ,  m é é r  z u s t e r s
d a n  h a a r  r z c r o p l i i k i n o q o a r t n c r .  D i t  v e r s c h i l  w o r d t  n i e t  o e i n t e r -
p r e t e e r d ,
De resu l ta ten  van de  b iogra f ische v ragen l i j s t  worden in  verband
a o h r a c h f  m o l .  d a  I  i  J - o r : f r r r r r ^ ê d ê \ 7 ê n q
W a t  d e  p e r s o o n l i j k h e i d s v r a g e n l i j s t  A . B . V .  b e t r e f t ,  h e t  v o l g e n d e .
Ten aanz ien  van de  verk le inende opera t ie  word t  geconc ludeerd :
.  p e r s o o n l i j k h e i d s v e r a n d e r i n g e n  ( a l s  g e m e t e n  m e t  d e  A . B . V . )
w a a r b i j  d e  o p e r a t i e  e e n  n o e m e n s w a a r d i g e  r o l  s p e e l t ,  t r e d e n  n i e t
.  p re-  en  pos t -opera t ie f  i s  de  exper imente l -e  p roe fpersoon n ie t
m é é r  o e n e i n d  t o t  n e r r r n t i c c h  k l : a o o ê d r a a  d a n  d p  o e n i d d e l d e  N e d e r -J U I  l  / \  I g q Y Y
l andse v rouh l  anno 79 '72  -  1975.
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Ten aanz ien  van de  vergro tende opera t ie  word t  geconc ludeerd :
.  e r  t r e e d t  i n  e l k  g e v a l  é é n  p e r s o o n l i j k h e i d s v e r a n d e r i n g  o p ,  e n
w e f l i c h t  t r e d e n  e r  z e l f s  t w e e  o p  ( a l s  g e m e t e n  m e t  d e  A . B . V . ) :
n ^ c f - ^ n ê r : l - i o f  i c  d a  a v n a r i m a n J - o l e  n r n o f n o r q o o n  m i n d o r  c e n e i o dy r  v !  ! Y L r
to t  k lagen op  neuro t ische bas Ís ,  over  psych ische symptomen '  en
w e l l i e h l  i q  z . i i  o o k  m i n r f p r  o e n e i n d  t o f  k l a o ê n  ó n  n e r r r o t i s c h e
' J  ë L )
b a s i s ,  o v e r  I i c h a m e l i j k e  s y m p t o m e n ,  d a n  p r e - o p e r a t i e f ;
.  p re -opera t ie f  i s  de  exper imente le  p roe fpersoon,  gemiddeLd
q e s p r o k e n ,  m é é r  g e n e i g d  t o t  k l a g e n  o p  n e u r o t i s c h e  b a s i s '  o v e r
p s y c h i s c h e  e n  I i c h a m e l r j k e  s y n p t o m e n ,  d a n  h a a r  v e r g e f i j k i n g s -
par tner  b i j  eers te  a fnamet
n r ê - o n ê r Ê f i e f  i s -  i n  n q . r c h i a f r i q c h o  z i n -  d c  o x n e r i n e n t e l e
,  y r  u  v y v r  q  ,  \ 4 v  v . l r v +  4 r r r \
p r o e f p e r s o o n  n i e t  n e u r o t i s c h ;
.  pos t -opera t ie f  i s  de  exper imente fe  p roe fpersoon,  gemidde ld
n e q n r o k e n -  n i ê t  m é é r  n e n e i a d  i - n t  k l a : a n a d r a f f  n n  n c r r r o t i S c h e
Y L J y r v r \ u r r  l r u v r  Y v r r L r Y q  u v u
bas is  omt ren t  psych ische en  l i chamel i j ke  symptomen,  dan de
gemidde lde  Neder landse v rouw anno 1972 -  1975.
Deze conc lus ies  rdorden in  verband gebracht  met  de  l i te ra tuur -
q e g e v e n s .
l , ia t  de  semant ische d i f fe ren t iaa l  be t re f t ,  he t  vo lgende.
Ten aanz ien  van de  verk l -e inende opera t ie  word t  geconc ludeerd ,
da t  de  exper imente le  p roe fpersoon,  g lobaa l  gesproken,  PLê-
ó n e r ^ f i e f  h a a r  k ) o r s t ê n  a l q  n e o a i i o r z e -  ê n  n ^ c t - ^ n a r : f i g f  3 | 5
n a c i  f  i  o \ r ê r  è r \ r a a r f  r l : n  d o  r r o r a o ' i  i  i k i  n c c n a r t n e r  d e  h : r c
Ten aanz ien  van de  vergro tende opera t ie  word t  geconc ludeerd ,
d a t  r i e  o w n o r i m o n l - a l o  n r n c f n o r q n n n  a l o l _ r e a l  c c q n r o k e n  -  h r ê - ^ n ê r À -c ^ } , c r r r r s r r L s r s  y r v s l y  r  Y f v v s u r  r  y r v  v y v l \ 4
t i  e F  h a : r  l ' r o r q t e n .  h a a r  r r i  t e r l  i  i k  .  i k - z e 1  F  -  I  i  e f d e  ê n  d e  S f e e Í .v v ! r u ! r . ,  u v r r ! J J l  
,  
4 r :  a v * ! ,  r + v r Y v  l r r
v r o e g e r  t h u i s ,  a l s  n e g a t i e v e r  b e . l e e f t  d a n  h a a r  v e r g e l i j k i n g s -
h á r f n ê r  p ^ q | - - ^ n ê r a t i e f  w g r d t  S l e c h t s  é é n  v e r S C h i l  a a n g e t r O f -
ien ,  de  exper im;n te Ie  p roe fpersoon be lee f t  haar  bors ten ,  g lo -
b a a l  g e s p r o k e n ,  a l s  p o s i t i e v e r  d a n  h a a r  v e r g e l i j k i n g s p a r t n e r ,
Deze resu l ta ten  worden gere la teerd  aan d ie  van andere  onder -
z o e k e r s .
A fs lu i tend word t  een pog ing  gedaan een en  ander  te  p laa tsen in
het  door  ons  beschreven theore t isch  kader .
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